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“Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
(Q.S Al Baqarah: 153) 
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan 
hanya kepada Tuhan-mu lah engkau berharap.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Pengaruh budaya organisasi 
terhadap produktivitas kerja karyawan PT Senang Kharisma Textile Karanganyar. 
(2) Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap produktivitas kerja karyawan PT 
Senang Kharisma Textile Karanganyar. (3) Pengaruh budaya organisasi dan gaya 
kepemimpinan terhadap produktivitas kerja karyawan PT Senang Kharisma 
Textile Karanganyar. Penelitian ini termasuk jenis penelitian asosiatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah karyawan PT Senang Kharisma Textile Karanganyar 
yang berjumlah 120 karyawan. Sampel yang diambil sebanyak 89 karyawan 
menggunakan teknik jenis Simple Random Sampling. Metode pengumpulan data 
menggunakan angket. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier 
berganda. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y= 13,744 + 
0,436X1 + 0,307X2. Persamaan menunjukkan bahwa produktivitas kerja 
dipengaruhi oleh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan. Kesimpulan yang 
diperoleh adalah:  (1) Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Produktivitas 
Kerja. (2) Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja. (3) 
Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Produktivitas 
Kerja. (4) Koefisien Determinasi (R
2
) sebesar 0,335 atau 33,5%, artinya variabel 
Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Produktivitas 
Kerja sebesar 33,5% sedangkan 66,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diteliti. (5) Hasil perhitungan Sumbangan Relatif (SR) budaya organisasi sebesar 
82% dan gaya kepemimpinan sebesar 18%. Sedangkan hasil Sumbangan Efektif 
(SE) budaya organisasi sebesar 27,47% dan gaya kepemimpinan sebesar 6,03%.  
 




















This study aims to examine: (1) The influence of organizational culture on the 
work productivity of PT Senang Kharisma Textile Karanganyar employees. (2) 
The influence of leadership style on the work productivity of the employees of PT 
Senang Kharisma Textile Karanganyar. (3) The influence of organizational 
culture and leadership style on the work productivity of the employees of PT 
Senang Kharisma Textile Karanganyar. This study includes a type of associative 
research. The population in this study were employees of PT Senang Kharisma 
Textile Karanganyar, totaling 120 employees. The samples taken were 89 
employees usingtechnique simple random sampling. The data collection method 
used a questionnaire. The data analysis technique used multiple linear regression 
analysis. The results of the regression analysis obtained the regression line 
equation: Y = 13.744 + 0.436X1 + 0.307X2. The equation shows that work 
productivity is influenced by organizational culture and leadership style. The 
conclusions obtained are: (1) Organizational culture has an effect on work 
productivity. (2) Leadership style affects work productivity. (3) Organizational 
culture and leadership style affect work productivity. (4) The coefficient of 
determination (R
2) 
of 0.335 or 33.5%, meaning that the variable organizational 
culture and leadership styles affect the work productivity by 33.5%, while 66.5% 
are influenced by other variables not examined. (5) The result of calculating the 
Relative Contribution (SR) of organizational culture is 82% and leadership style is 
18%. While the results of the Effective Contribution (SE) of organizational 
culture were 27.47% and leadership styles were 6.03%. 
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